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Matilde sube los paquetes al pickup para empezar a repartirlos encargos. Los paquetes llevan cartas, fotos, ropa y dinerode parte de los migrantes de Santa Elena, pequeña ciudad deUsulután, que ahora residen en Los Angeles, California (cono-cidos como elénicos), de donde Matilde ha regresado estamañana. Durante todo el día, ella entregará los paquetes ycompartirá noticias. Lo mismo ocurre cuando llega a Los Angelesprocedente de El Salvador con quesos, crema, carne seca,camarones y cartas de los familiares en Santa Elena. Cada mesrealiza este viaje de encomiendas y noticias. Cada mes van yvienen otros cuatro encomenderos que habitan en LosAngeles, Santa Elena y dos cantones del municipio,constituyendo una expresión de las comunidadestransnacionales, comunidades que van siendo conformadaspor el acelerado proceso migratorio internacional que experi-menta el país durante los últimos años. En este artículoexpondremos los resultados iniciales de una investigaciónsobre migraciones que se está llevando a cabo simultáneamen-te en Santa Elena y Los Angeles.11. Rasgos generales de Santa ElenaSanta Elena es un municipio ubicado en el departamentode Usulután, en el oriente de El Salvador, cuya cabecera es laciudad del mismo nombre, situado a 5 kilómetros de la capitaldepartamental. Está integrado por 9 cantones y 34 caseríos, ytiene un área de 54.92 km².Los suelos del municipio son predominantemente de voca-ción agrícola, catalogados en los niveles III y IV. Antes de 1980el cultivo principal era el café, seguido por el algodón, la cañade azúcar y los granos básicos. El municipio ha sufrido unaintensa deforestación, lo cual ha provocado sequías y eldeterioro de los suelos. Las causas principales han sido elcultivo de algodón, que predominó en toda la región costeradesde la década de los 50; el conflicto armado durante los años80; y la tradicional práctica de quema de tierras llevada a cabopor los campesinos. A pesar del deterioro ecológico, estemunicipio es una zona privilegiada con relación a otras zonasex-conflictivas del país, debido a las condiciones del suelo, lacantidad de agua disponible, el acceso a carreteras primariasy secundarias, y su cercanía a mercados importantes.
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No obstante estas venta-jas, el nivel de pobreza de lapoblación es notorio, lo cualse explica, como en muchoslugares del país, por las ca-racterísticas de la estructurade la tenencia de la tierra, eldifícil acceso al crédito, lainexistencia de canales decomercialización, el bajo ni-vel de desarrollo tecnológico,etc., sumado a los precariosingresos y las pésimas con-diciones de vida imperantes.El municipio cuenta conuna población de aproxima-damente 14,442 habitantes,de los cuales el 32% residenen el área urbana y 68% enel área rural. Entre 1971 y1992 la población disminuyóen 691 habitantes.2 El nivelde escolaridad de los adultosen el área urbana es bastan-te alto: un promedio del 18%ha terminado el bachilleratoy el promedio de años estu-diados es de 7.4. En lasáreas rurales sólo el 4.2% haterminado el bachillerato, yel promedio de escolaridades de 3.2 años. La mitad dela población es menor de 26años; el 34.4% tiene menosde 14 años; el 22.2% tieneentre 15 y 25 años; el 29.3%tiene entre 26 y 55 años; yel 14.1% es mayor de 55años.Santa Elena tiene unafuerte tradición de organiza-ción social. Siempre hanexistido comités vinculados ala Iglesia Católica, y durantelos años setenta hubo variosgrupos culturales, de teatro
y música, además de equi-pos deportivos. Estas organi-zaciones sociales continúanexistendo, además de comi-tés pro-mejoramiento y so-ciedades de padres defamilia.Sin embargo, durante losaños de conflicto la organiza-ción social más importantegiró alrededor de las reivin-dicaciones políticas, socialesy económicas. El gremiomagisterial, ANDES 21 deJunio y organizaciones cam-pesinas tuvieron una pre-sencia fuerte en el munici-pio, vinculados al movimien-to revolucionario o al partidoDemócrata Cristiano. SantaElena fue escenario de múl-tiples acciones represivasantes de la guerra, y de fuer-tes enfrentamientos entre elejército gubernamental y elFMLN durante el conflicto.Entre 1982 y 1987 se consi-deraba buena parte del mu-nicipio como zona de controlde las fuerzas guerrilleras. Apesar de la presencia de or-ganizaciones revolucionariasen el área, el partido ARENAha ganado las dos últimaselecciones municipales. Elalcalde actual, continuandola tradición del municipio,también es maestro. Solíadecirse que en Santa Elenasólo había maestros y guar-dias.En los cantones donde serealizó la encuesta ha predo-minado el cultivo de granosbásicos; la otra actividad eco-nómica importante es la
ganadería, existiendo variostiangues. Al menos encuatro cantones se está de-sarrollando el Programa deTransferencia de Tierras(PTT) para ex-combatientes ytenedores, cubriendoaproximadamente el 25% dela tierra del municipio. Lapoblación empleada laboraprincipalmente en laagricultura (47%), y en elmagisterio (13%).32. El fenómeno de lamigración hacia elexteriorLa migración de loselénicos a los Estados Uni-dos empezó en los años 60,proceso que se acentuó des-pués de 1965, cuando cam-bió la ley migratoria de losEstados Unidos, abriendomás la entrada a los extran-jeros. En el área rural sólo el10% emigró antes de losaños 80, mientras que en elárea urbana esta proporciónalcanzó el 28%.Durante la guerra, losaños más significativos delflujo migratorio fueron 1984(11.3%) y 1989 (10.7%) des-de el área urbana, y 1988desde el área rural (13%). Essignificativo que en la zonarural, el 50% de losmigrantes abandonaron elpaís después de 1988. Peroquizás lo más importante esel hecho que el flujomigratorio ha continuadoaumentando durante los úl-timos 5 años, especialmenteen el área rural, a pesar de
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haber concluido el conflicto armado.La mayoría de los migrantes se ha radicado en Califor-nia, especialmente en Los Angeles, pero esta tendencia esmás fuerte en los cantones que en la ciudad. Surge lainterrogante sobre las razones de esta diferencia, quehabría que estudiar posteriormente. Otro estado con fuerte
Hasta el momento, casitodos los estudios sobre mi-gración en el país han enfo-cado el volumen de remesasy sus efectos a nivel macro-económico, sin analizar eldestino territorial de lasremesas y el flujo por fami-lia. Hay que recordar que elmonto de las remesas, auncuando incrementa a nivelnacional, no se reparte demanera homogénea a nivelterritorial y social.La encuesta mostró queuna cuarta parte de las fami-lias elénicas recibieronremesas en 1993. El prome-dio de dólares recibido porfamilia en el municipio fuede US$1,127.4 El monto en-viado cada vez oscilaba entreUS$15 y US$1,000; la mitadde las remesas individualesfueron por un monto menora US$100, y el promedio fuede US$166.El 35% de los migrantesenvió ayuda sólo una vez alaño; el 44% lo hizo cadames; y el resto envióremesas entre tres y seisveces durante 1993. Ademásde dinero en efectivo ocheques, también mandanropa y aparatoselectrodomésticos. Aproxi-madamente el 34% de lasfamilias receptoras deremesas recibió bienes dedistinto tipo; el 70% de estastransferencias se efectúanpor medio de losencomenderos o couriers5.La información recogidamuestra que el parentesco
Cuadro 1
Principales Lugares de Emigración de los "Elénicos" en Estados
Unidos (porcentajes)
Area Urbano Rural Total
Los Angeles/Sur de California 46.2 69.4 57.2
Estado de Nueva York 4.3 7.0 3.1
Estado de Texas 5.6 1.8 6.3
Washington D.C. y Virginia 2.7 2.6 2.6
San Francisco, California 2.3 0.0 1.2
presencia de elénicos es Texas, principalmente Houston.Características de los migrantesEl promedio de edad de los migrantes es de 35 años; y el68% de ellos nacieron entre 1948 y 1972. Las mujeres re-presentan el 44.8% y los hombres el 54.7%. Los migrantespresentan un nivel de educación superior a los no-migrantes, pero la diferencia entre los niveles educativos es
Cuadro 2
Migrantes: Nivel de Educación
Rural Urbano
Escolaridad(4) Migrante No-
Migrante Migrante
No-
Migrante
Promedio 5.9 3.2 8.6 7.46
Mediana 6 1 9 8
Moda 6 0 12 0
mayor en el área rural.Los datos anteriores coinciden con los resultados encon-trados en estudios en otros países, donde los migrantestienden a tener un nivel educativo mayor a los que no emi-gran, lo cual se explicaría básicamente por dos razones: pri-mero, la familia apoya al que tiene más posibilidades deayudarles al llegar al país receptor; segundo, faltan oportu-nidades para los que tienen una educación superior a losdemás en los lugares de origen de los migrantes.Las Remesas
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consumo, sin analizar suparticipación en los ingresosfamiliares y cómo se distri-buyen éstos, conduce aapreciaciones equivocadas,derivadas de la impresiónque se tiene al encontrarsecon población pobre quetiene acceso a bienes quetradicionalmente no hanestado a su alcance.Sin haber analizado aúneste aspecto particular delfenómeno migratorio, las en-cuestas arrojan la informa-ción que las remesas repre-sentan el 35.90% del totalde los ingresos de lasfamilias entrevistadas. Elimpacto general de lasremesas tiene un peso unpoco menor en las familiasurbanas en comparación conlas familias rurales. Pero losingresos de las familiasrurales vienen de fuentesmás diversificadas.3. Migración ydesarrollo:¿Cuál es la relación?Este acentuado flujomigratorio internacional haempezado a generar cambiosdentro de la economía y lasociedad locales. La mayoríade los entrevistados afirma-ron y los datos así lo con-firman que las actividadesagropecuarias generan pocosexcedentes y sirven casi sólopara garantizar la sobre-vivencia del grupo familiar,mientras que en la ciudadhay pocas oportunidades deempleo remunerado. Como
hemos visto anteriormente,en 1993 una cuarta parte delas familias encuestadas re-cibieron dólares de parte defamiliares residentes en elexterior. Esta ayuda formaparte de los ingresos totalesque se utilizan para solven-tar las necesidades más in-mediatas, pero también paratratar de salir de la situaciónde pobreza predominante.En algunos casos, por ejem-plo, se ha ocupado el dinerorecibido para comprar terre-nos o casas para las familiasque han permanecido enSanta Elena o para los quehan migrado, en caso de suretorno.En el aspecto social seperciben fuertes cambios enel municipio. En muchos ca-sos existen procesos dedesintegración familiar, aun-que se mantiene un impor-tante flujo de comunicacióncon los que han emigrado.Esta reestructuración de lasfamilias no sólo se debe a lamigración, y no siempre sig-nifica ruptura aunque sícambian los roles: cada díase encuentran más abuelascriando a sus nietos porquelos padres están en los Esta-dos Unidos, o más mujeresque encabezan el hogar por-que los esposos hanemigrado.Por otro lado, los valores yel comportamiento estáncambiando drásticamente.Las influencias originadastanto por la cultura norte-americana como por los cam-
Cuadro 3
Parentesco de migrantes que
envían remesas (con relación al
jefe o jefa de la familia)
Parentesco Porcentaje
Cónyuge 8.2
Hijos(as) 59.0
Padre/Madre 6.5
Hermanos 19.7
Primos 3.3
Amigo 3.3
Fuente: encuesta realizada
tiene mucha relación con elenvío de remesas. Sin em-bargo, no son los cónyugeslos que más apoyan a susfamilias, sino que los hijos.El 59% de los que envíanremesas son hijos(as) deljefe(a) del hogar; el cónyugeestá en un tercer lugar conel 8.2%, después de la cate-goría de hermanos, quesuma el 19.7%. Al analizar lafrecuencia de los envíos, seobserva que el 58% de loshijos lo hicieron mensual-mente durante 1993, mien-tras que el 75% de los her-manos y el 60% de los cón-yuges enviaron remesas unasola vez.Existe una opinión gene-ralizada de que las remesasse emplean sobre todo engastos no esenciales, talescomo aparatos electrodomés-ticos o ropa de lujo, peroesta hipótesis no está basa-da en un análisis de los in-gresos y gastos de las fami-lias que las reciben.Sostener en general que lacasi totalidad del dineroenviado es utilizado para el
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da. Las posibilidades realesde esto son mínimas, comose sabe en base a la encues-ta realizada en Los Angeles.Muchos de los que hanretornado después de haberalcanzado sus objetivos nopiensan emigrar de nuevo,aunque mantienen unarelación estrecha con losfamiliares y amigos quepermanecen en los EstadosUnidos. La mayoría de losque regresaron por no haberencontrado trabajoconservan la esperanza devolver a emigrar y tenermejor suerte, motivados porel éxito de los demás yporque las opciones detrabajar y generar ingresosen su lugar de origen sondemasiado limitadas.Aunque el estudio no de-tectó un alto número de re-tornados, el hecho que laspersonas entrevistadas ha-yan invertido en actividadeseconómicas que antes no sehabían imaginado, o en lacompra de bienes inmueblesque no hubieran podido ad-quirir de otra manera, mues-tra que la visión que limita eluso de remesas a gastos apa-rentemente suntuarios no estotalmente correcta.Pero el hallazgo más inte-resante, no por su importan-cia cuantitativa sino porqueconfigura una importantebase para la constitución decomunidades transnacio-nales, es el importante flujode viajes de ida y regresocon el fin de obtener ingre-
Cuadro 4
Estructura de los ingresos familiares que reciben remesas
Rubro Rural Urbano Total
Número 19 28 47
Salarios(6) 14.67% 41.46% 35.64%
Trabajo por cuenta propia 10.28% 3.37% 4.87%
Agricultura 10.02% 0.81% 2.82%
Animales 14.14% 0.00% 3.07%
Fruta 1.03% 0.00% 0.00%
Remesas 39.29% 34.96% 35.90%
Otros 10.57% 19.39% 17.47%
Fuente: encuesta realizada.
bios ocurridos en el paísdurante los últimos añospromueven un nuevo tipo deconsumo que tiene un fuerteimpacto en las áreas urba-nas y rurales. En Santa Ele-na se nota la conformaciónincipiente de maras juveni-les en la ciudad; a veces enlos caminos rurales se oyenconversaciones acerca de lascalles y los barrios de LosAngeles. Ambos fenómenospodrían ser consideradoscomo manifestaciones socio-culturales del proceso deconstitución de comunida-des transnacionales, a losque nos referimos al inicio,aunque algunas de ellas ten-gan connotaciones ne-gativas.El impacto de la intensamigración internacional eneste municipio y en la mayorparte del país es multi-dimensional, y sólo es hastaahora que se comienza a es-tudiarlo en todas sus dimen-siones. En este proceso haydos agentes sobre los cualesquisiéramos exponeralgunas ideas preliminares,
dada su importancia para eldesarrollo futuro de SantaElena: por un lado, losmigrantes que han retorna-do, y por el otro, el Comitéde Amigos de Santa Elena(CASE), formado en Los An-geles, y que tiene un grupoactivo en el área urbana delmunicipio.Los RetornadosEl estudio detectó la pre-sencia de migrantes retorna-dos tanto en la ciudad comoen las áreas rurales, aunqueno en una proporción sus-tancial, sumando sólo el 5%del total de migrantes. Al in-dagar sobre las razones delretorno encontramos doscausas: los que regresaronporque habían logrado suobjetivo de trabajar y ahorrardinero para mejorar lascondiciones de vida de susfamilias o invertir en su loca-lidad, y los que se sintieronobligados a retornar porqueno habían encontrado alter-nativas de trabajo. Ningunade las personas entrevista-das dijo haber sido deporta-
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sos, manteniendo lazos dedistinto tipo: afectivos, eco-nómicos, sociales, etc., tantoen el municipio como en losEstados Unidos, tendenciaque se refuerza con laexistencia y actividad delotro actor que nos interesaanalizar.CASEEl Comité de Amigos deSanta Elena se formó haceaproximadamente 5 añospor iniciativa de un elénicoresidente en San Francisco,California. Luego de una vi-sita a Santa Elena, impac-tado por la pobreza que allíencontró, el compatriota for-mó un comité en San Fran-cisco y empezó a ponerse encontacto con los "elénicos"residentes en Los Angeles(lugar de concentración de lamayoría de ellos). Más de120 personas llegaron al pri-mer evento que organizó, unpicnic, donde se integró elComité de Amigos de SantaElena de Los Angeles. Unadelegación de representan-tes de ambas ciudades viajóa Santa Elena para ayudar aformar un comité de enlace,CASE-Central. Reciente-mente se formó otro CASEen Virginia, con la ayuda delex-Secretario General en LosAngeles que se mudó a eseestado, y hay comités activosen San Salvador.Todos los comités traba-jan conjuntamente en tornoa cuatro áreas: salud, educa-ción, deporte y emergencias.Existe un presupuesto anual
de cerca de $1,000 paracada rubro, el cual es mane-jado por CASE-Central. Ade-más de los rubros priorita-rios, CASE ha construido unparque infantil y proyectaconstruir un complejo de-portivo en la ciudad deSanta Elena. La mayor partede los fondos proviene de larecaudación en los EstadosUnidos mediante actividadesde distinto tipo,especialmente actividadessociales, tales como lacelebración de las fiestaspatronales en agosto, elbaile de fin de año, el día delos enamorados y la fiestapara las madres en su día.Estas actividades tambiénsirven para mantener abiertala comunicación con losmigrantes en el exterior, alas que se añaden eventosdeportivos permanentes (enLos Angeles existen por lomenos cuatro equipos defútbol de los elénicos).CASE es importante no sóloporque mantiene vinculadala comunidad en el exterior,sino también porque ofreceuna forma colectiva de utili-zar las remesas y promoverasí el desarrollo del munici-pio. Entre 1990 y 1993 seestima que CASE recaudó$25,000, lo que equivale al17% del presupuesto guber-namental para proyectos deinfraestructura en el mu-nicipio.6El trabajo de CASE estáinfluido por los cambios ge-nerados por la migración,
obligando a CASE-Santa Ele-na y CASE-Los Angeles a de-finir conjuntamente las prio-ridades en el uso de lasremesas. En una ocasión,por ejemplo, CASE-Los An-geles no quiso destinar fon-dos para las fiestas patrona-les porque estimó que no eracorrecto utilizarlos paraeventos religiosos. Esta deci-sión ocasionó problemas, yaque CASE-Santa Elena juga-ba un papel importante enla organización del evento, yesto, a su vez, le otorga granlegitimidad a su trabajo.El análisis de la dinámicade estos actores conduce alobjetivo central de este artí-culo: la relación entre la mi-gración internacional y desa-rrollo.Las distintas opciones dedesarrolloEn El Salvador, la discu-sión del papel de lasremesas en el desarrollonacional se ha limitado alaspecto de su aporte a laestabilizaciónmacroeconómica, especial-mente porque es previsiblesu disminución a medianoplazo. Sólo recientemente secomienza a plantear la nece-sidad de reorientar lasremesas hacia usos produc-tivos.En instituciones comoFUSADES, existe escepticis-mo acerca del éxito de cual-quier iniciativa orientada ha-cia la utilización de lasremesas para promover el
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desarrollo, ya que la mayoríade las familias que recibenremesas son pobres, lo cuallimita las posibilidades deahorro e inversión en activi-dades productivas. Aquí seencuentra una diferenciaconceptual en cuanto al usode las remesas. Desde elpunto de vista macro-económico, tendría poco va-lor invertir en una micro-empresa cuya actividad noaparece en la contabilidadoficial. Tampoco se valoracomo inversión productiva(a nivel inmediato) el mejora-miento de las condiciones devida de las familias recepto-ras de remesas (salud, edu-cación, vivienda, etc.). Sinembargo, la mayoría de lapoblación que reciberemesas las utiliza para te-ner acceso a los servicios queel Estado no brinda a travésde sus programas sociales.Hace varios años, el Ban-co Central de Reserva esta-bleció un fondo de garantíapara respaldar préstamospara vivienda, compra demaquinaria o inversión ennegocios para familias querecibían remesas. Sin em-bargo, el programa ha fraca-sado porque la banca privadano otorga financiamientocon el respaldo de remesas,y en general no prioriza loscréditos a la microempresa.Adicionalmente, no se le hadado la difusión necesaria.Pero la crítica más importan-te a señalar es que un pro-grama como éste debería for-mularse con la participación
de los posibles beneficiariosy los otros actores que se re-lacionen con ellos: los ban-cos en El Salvador que tie-nen sucursales en EstadosUnidos, las cooperativas deahorro y crédito, los consula-dos salvadoreños, las organi-zaciones comunitarias deayuda a los salvadoreños enlos Estados Unidos, etc.Actualmente hay una ini-ciativa en Los Angeles paracrear una Caja de Crédito(Credit Union) con varias or-ganizaciones salvadoreñas(incluyendo CASE), vincula-da al sistema financiero enEl Salvador7, para enviar lasremesas y ayudar a otorgarcréditos y asistencia técnicaen El Salvador. Es un esfuer-zo que merece mayor consi-deración por parte delgobierno central.A nivel local, hay muchasposibilidades de influir en eluso de las remesas para po-tenciar el desarrollo. Los go-biernos municipales y lasorganizaciones bi-nacionalescomo CASE pueden jugar unpapel muy importante. Porejemplo, enHuehuetenango, Guatemala,la Iglesia Católica estátrabajando con los migrantesen Los Angeles parafinanciar un seguro de saludcomunitaria. Otra asociaciónsalvadoreña, también en LosAngeles, ofrece becas paraadolescentes que quierenasistir al instituto nacionalen su pueblo. Estos esfuer-zos pueden tener un impor-
tante impacto a nivel local ynacional.4. ConclusiónEn muchas comunidadessalvadoreñas, la migracióninternacional estágenerando procesossumamente importantes.Algunos de ellos, tal comolas remesas, puedenaprovecharse para impulsarun desarrollo equitativo ysostenible. No obstante, apesar del papel clave quejuegan, no se debe esperarque la migración y lasremesas pueden eliminar lapobreza existente, cuyascausas son internas y es-tructurales.Pero para aprovechar ade-cuadamente las remesas enlas formas que hemos suge-rido, es preciso conocer lasnuevas relaciones en todasu complejidad y dinamis-mo que el intenso procesomigratorio internacional haido configurando en los añosrecientes, lo cual requiere larealización de investigacio-nes específicas y profundasen esta área.Finalmente, sostenemosque uno de los ejes de análi-sis a priorizar en el estudiode la constitución de comu-nidades transnacionales, esla formación de nuevas ex-presiones de capital social8que se están generando. Elcaso de CASE es un ejemploal respecto, especialmenteporque el municipio de San-ta Elena tiene un enorme
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cios de uno de los bancos salvado-reños con oficinas en los EE.UU.para enviar su dinero.
6 Eekhoff, Katharine E., (1994) Aso-ciaciones Salvadoreñas en LosAngeles y las Posibilidades de De-sarrollo en El Salvador. Proyecto decliente para COMUNIDADES,Graduate School of Architectureand Urban Planning, Master´sThesis, UCLA.
7 Se está investigando la posibili-dad de vincular el Credit Unioncon el sistema financiero formalcomo bancos; con las federacionesde ahorro y crédito; y con los ban-cos comunales y federaciones in-formales.
8 Portes, Alejandro ySensenbrenner, Julia. (1993)Embeddedness and Immigration:Notes on the Social Determinantsof Economic Action. AmericanJournal of Sociology, Vol. 98, No. 6,May.
* * *
potencial para impulsar pro-gramas de desarrolloagropecuarios sostenibles.
Notas:
1 FUNDE y la Universidad deCalifornia en Los Angeles (UCLA)han colaborado en este estudio demigración y desarrollo desde Mar-zo de 1994, el cual incluye un es-tudio etnográfico con elénicos enLos Angeles y Santa Elena, 100encuestas en el pueblo de SantaElena y 100 encuestas en dos can-tones (Joya Ancha Abajo y LasCruces), y encuestas de "elénicos"en Los Angeles.  Tanto en Los An-geles como en Santa Elena se hatrabajado muy de cerca con el Co-mité de Amigos de Santa Elena(CASE), un comité pro-ayuda co-munitaria conformado en Los An-geles por migrantes procedentesde Santa Elena. Excepto cuando semenciona otra fuente, todos losdatos que aparecen en este artícu-lo derivan de la encuesta.
2 Censos Nacionales de Población,Dirección General de Estadística yCensos, San Salvador, 1971, 1992.
3 En la encuesta realizada tantoen Santa Elena como Los Angeles,fue raro encontrar una familiaque no tuviera un maestro.  Estose debe al hecho de que hubo uninstituto de preparación para losmaestros en Santa Elena.
4 Algunas de las familias han derecibir ayuda de más de una per-sona en los EE.UU., de modo que eltotal del promedio recibido porfamilia en 1993 es un poco másalto del total del promedio enviadopor migrante (US$822).
5 El courier puede ser uno de lascompañías grandes como GiganteExpress o uno de los viajeros loca-les en Santa Elena o Los Angeles.En nuestra encuesta no distingui-mos entre los dos tipos.  Unica-mente el 3.1% utilizaron los servi-
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